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Razvoj poljoprivrede u Evropskoj ekonomskoj zajednici pod plaštem 
je agrarnog protekcionlzma. Vjerojatno ne grešimo ako kažemo da je 
agrarni protekcionizam Evropske z~:~jednice najsavršeniji sistem podr· 
žavanja poljoprivrede medu sistemima koje smo dosad susretali u in· 
tervenclonistlčkoj praksi kapitalističkih drž.wa. U dosadašnjem razvoju 
kapitalist ičke poljoprivrede, lntervenc l onističke faze, susretala su se tri 
sistema. To su sistem podržavanja cljena, sistem regreslranja poljoprl· 
vrede i sistem subvencioniranja poljoprivrede. Agrarne politika Evrop-
ske zajednice ne pokriva se s nijednim od spomenutih sistema. prije 
bi se moglo reći da je kombinacija elemenata iz različitih sistema. U 
njoj su pretočena dostignuća nacionalnih agrarnih politika, a kasnije 
se razvijala u kontekstu ukupnih kretanja unutar integracije. Oisoluci· 
oni procesi koji se stoga javljaju, u relacijama nacionalnih interesa i 
globalnih integracionih procesa. samo pokazuju da 1 ova politika ima 
određenlh šupljina l da njihovo popunjavanje zahtijeva na jednoj strani 
sve veče prisustvo subjektivnih Faktora. a na drugoj strani sve veća 
financijska sredstva. Otuda učestale dramatizacije odret'lenih problema 
agrarne integracije i spoznaja da Je agrarno pilanje temeljno pitanje 
ove evropske integracije. 
Poljoprivreda je u središtu pažnje su\Temenog svijeLa. S\e \CĆc potre-
be ?.a hranom i sve složenjji uvjeri njezina osiguravanja stavili ~u poljopri-
vnx.lu među one probleme bez čijeg JC rješavanja nezamisliv daljnji napre-
Ilak. Mole !>C stoga reći da nema nijedne zemlje u svijelll koja poljoprivred-
noj proizvodnji ne poklanja odgovarajuću pađ.nju i koja ekonom&ko-poli· 
tićkim mjerama ne pokušava pod6~.availi poljoprivredu. 
Sooija1istdčke zemlje okn.:nu.t<.; su poljop11ivredi od početaka i.21gradnje 
novog sistema društveno-ekonomskih odnosa, •kapital i stičke zemlje od vre-
mena ve.Like ekonomske krize, kad su lrLišni poremećaji osta:vil i goleme 
posljedice •i na poljoprivredu, a u zemljama u razvoju pol~oprivreda je 
toliko uključena u ekonomsku politiku da se Ll mnogima ukunumska po-
Litika iscrpljuje .na poljoprivredi. 
Pristup i razrada poljoprivredne politike u različitim globalnim soci-
jalntm sistemima ima različite predznake. Dok je u t.cmljama u razvoju, 
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odnosno u najvećem broju zemalja u rnzvuj u, riječ o tome da se U!kloni 
latentna opasnost od gladi, u socijalističkim i kapitalističkim zemljama se 
putem poljoprivredne politike nastoje postići i neki drugi ciljevi. Kap.ita· 
tističke zemlje odgovarajućim mjerama na području poljopr-ivrede nastoje 
usi.guralli stabiLnost socijalnog sistema u čij im je temelj>ima \kapital-odnos, 
a sodjalistiokc zemlje mjerama na području poljoprivrede nastoje mije· 
njati naslijeđene odnose i prestruklurirati ih na liniji razvoja socijalizma. 
Evropska ekonomska zajednica, kao zajednica razvijenih kapitalisličkib 
država zapadne Evrop e, također posvećuje golemu pažnju razvoju poljo-
p11iwede. Poljoprivredno pitanje je čvorišno pila nje u Zajednici i najveći 
ncsporOUiumi nastaju zbog poljoprivrede. 
Zajednička poljoprivredna politika raz.rađi\'ana je dulje vremena. U 
njezinu razrađivanju nadnacionalni organi Zajednice imaju l)resudnu ulogu. 
Naime, Rimski ugovor postaVtio je samo temelje zajedničke puljop11ivredne 
politike. pa je n jerina da.ljnja razrada prepuš tena organima Zajednice, 
posebno Savjetu ministara i izvršnoj komisiji. U tom smislu, od odredaba 
Rjmskog ugovora za poljoprivredu su vame tri odrednice. Prva se odnooi 
oa načelan sta\· da e •zajedničko trnšle proširuje na poljoprivredu i 
trgovinu poljopri"1·ednim proil.vodima•, druga na funkcioniranje i razvoj 
zajedn ičlJrog tri-iš ta, za koj e se 111avudi da se temelji na »provođenju zajed-
ničke poljoprivredne politike država članica«. Treća se odrednica odnosi 
na definiranje da se pod poljoprivrednim proizvodima rarumijevaju pro-
izvodi ralarst,·a, stočarstva i ribarstva, kao i pruizvod.i pn•e prcr.1de koji 
su neposredno povezani s rim prouVlOdima. O im Loga, Rimski ugovor 
posLavlja d ljeve zajedničke poljoprlivredn~ politike~ govori o potrebi osni· 
vanj a »zajcdniO.ke o rgani:2cijc poljopt·jvrednog tržišta« . 
Prema Rimskom ugo\'OTU. pet je osnovnih ciljeva 7.ajcdnlčke poljo-
privredne politike. Prvi .se cilj odnosi na pov<:ćanje produlrtiYnosti rada 
u poljoprivredi, drugi na osigw·avanje 7.adovo ljavajućega fu·oLnog stan-
c.lanla poljoprivred nom stanovništvu, pol>ebno 'Pu tem povećanja osobnih 
prihoda zaposlenih u poljoprtivredi. treći na stabilizaciji trlišt.a, četvrti na 
redovitu opskrbu tano\ nika Zajednice, a peti na utvrđiYanje prihvatljh;h 
cijena poljoprivrednim proizvodima.' 
R imski ugoV'Or nema direktni h ncmnj o zajedničkoj poljop11ivrednoj 
politici prema trećim zemljama, a li ta se po l1iti.ka može izvestli iz <m.ih 
odredaba R imskog ugovora koje se odnose na uspostavljanje 7.ajcdničke 
carinske politike prema rob i porijeklom iz drl.ava koje nisu članice Evrop-
ske ekonomske zajednice. Isto tako, nabrojene zajedničke ciljeve poljo-
1 
U zemljama u razvoju danas postoji QO· 
lem raskorak Između potreba za hranom 
l mogućnosti zadovoljavanJa tih potreba. 
U pro§losti su te zemlje bile izvoznice 
hrane ali danas većinom povećavaju uvoz. 
Razvijene zemlje daju oko dvije t rećine 
svjetske proizvodnJe hrane. Usp.: J. Sta· 
novnik. Ka novom međunarodnom ekonom· 
skom poretku (Hrana). ·Međunarodna po-
litlka•. br. 671 . 16. Ill 1978., str. 9. 
Od razvijenih zemalja zemlje državnog so-
cijalizma također imaju znatnih problema 
s poljopnvredom. Osim Mađarske. sve su 
one uvoznice poljoprivrednih proizvoda. 
2 
Usp.: Ugovor o osnivanju Evropske eko· 
nomske zaiednlce. odjeljak ll, član 38. i 
39. .Spoljnopolitička dokumentacija•. br. 
3, 1957. 
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privredne politike Ri mski ugovor detaljno ne razrađuje. a kako su uopćeni , 
teško se mogu direktno primijeniti.1 
Zato sc više godina nakon p1rihvaćanja Rimsk~ ugovora, i pošto su 
mnoge njegove odn.'Clbc primijenjene u kretanju rube industrijskog pori-
jclda, odnosno pošto je uspostadjena institucionalna mre7.a Evrupskc za-
jednice, mukotrpno razrađivana mre-la takozvane Zelene Evrope, pa sc 
prakrično 1966. godine kad su utvrđeni rokovi do kojih treba uspostaviti 
mehanizam jedinsl\·enili cijena za poljopriYredne prni7.vodc, mo~e smatrati 
godinom za\'ršetka p rocesa i~gradnje prve faze zajedničke poljoprivredne 
politike. 
Za razliku od industrijske inregracije, inll!gracija poljoprivrede nailazi-
la je na mnoge probleme koje nije bilo lako premo titi. Naime, svaka 
članic..<t evropske i ntegracije imala jt: ra.Mađenu vlastitu koncepciju ra?.Voja 
poljoprivrede, a za neke od njih poljtrprivreda je imaln ključnu ulogu u 
proizvodnoj orijentacij i i društvenoj proi7.Vo<lnji. Konk!rc Loo, F rancu&k.a 
je •U Zelenoj E vropi nalazi,[a golem .intere-.s, ne samo zaLo šlo j~.: njezina 
poljopnivreda b ila za\lliunu razv ijena., nego •i Z.<tto š to je preko poljoprivnxl-
ne proizvodnje mogla kompen7.ira li m:Ju.: ucdos latke industrijske integraoi-
jc, odnosno integracij e tržiš ta industri jskim p ru.izvotl:imu. Sup,.-otno tome, 
Njemačka i llalija p1libo:javnle su se »poplave« francuskih pulj1Yp11lvrednih 
proizvoda, odnosnu odraza francuske masovne p roizvodnje na socijalni 
položaj vlasti tih poljoprivrednika i ukupni nacionalni poljoprivredni raz-
\ Oj. Osim toga, izgradnja zajedničke poljuprivredn~,; politike iza.z.ivala j e 
potrebu proizvodne prestrukturacije i mijenjala je ustaljene odnose .i \ 'CLC 
trećim zemljama, iz kojih su se tradicionalno dobavljali poljopri\Tedni 
proizvodi. 
Sama promjena tradicionalnih poljopriucdnih dobadjača ne b i za-
brinjava.la da istodobno nije ugro7.avala isto tako trndicional.ni U \'OZ in· 
dustdjskih proizvoda u zemlje iz kojih su Se nabavljali poljopriwcdni 
proi7.nx:li. Odatle dodalni poticaji suprotsta,·ljanju zajedničkoj poljopri-
vrednoj politici i mnogi nc .. :sporuwnj, kako u m omentu konstituiranja. 
lako i za cijelo vrijeme m;avršavanja zajc . -dni.čkc politike, odnosno velik 
broj institucionalnih rje enja koja su t rebala pomiriti divergentne inte-
r~e. 
S druge strane, na zajedničku poljoprivrednu politiku moralo se p ri-
stati, jer bi sc u protivnome ugrozili ostvareni rezultati zajednjčkog tržišta 
industrijske robe, odnosno posbignu la rjcš~,;nja u kn.:Lanju rada i kapitala, 
i kasnije bi se teško uspos tavila zajedni6ka ekonomska i monclarna pu-
luLika. 
Zalu je, usp,nkos mnogim nespon1:wmima, zajednička poljopr.iwedna 
3 
To je riješeno članom 11 t. koji glasi: •Dr-
žave ćlan ice pristupaju usklađivanju svo-
j ih trgovačkih odnosa s tTećlm zemljama 
tako da se istekom prijelaznog perioda 
steknu uvjeti potrebni za primjenu zajed-
ničke politike u oblasti vanjske rrgovine.• 
Na član Ill. nadovezuje se član 113: • Po 
završetku prijelaznog perioda, zajednička 
trgovinska poli lika .tosniva se na jedin-
stvenim principima naročito u pogle<lu Iz-
mjena carinskih tarlta, zaključenja carin-
skih ill trgovinskih sporazuma . . • izvozne 
politike. kao l 1aštltnlh trgovinskih mjera. 
uključujući mjere koje se poduzimaju u 
slučaju dampinga i subvenCIJD.• 
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politika ut\ r dena Rimsk,im ugovorom razrađivana posebnim odlukama od· 
go,·arajućih organa Lajednicc, oso-bito Savjeta ministara i Izvršne komi-
sije, i krajem 1966. godine 7.ajt.:dručka politika obuhvaćala je 90 posto 
poljo-priv.rede EEZ, viSe od 70 prll.<>to Lr~ovine poljopl'ivrednim pruizvoduna 
unutar iutegracijc i 60 posto uvoza poljoprivrednih proizvoda iz Lrećib 
zemalja. Kasnijim doradama sistema obuhvaćena je cjelokupna poljop dv-
rcda i uk-upna .ronnlna t rgovina, kao i trgovina poljoprivrednim proizv~ 
dima s trećim :remljama. 
Zajednička poljopri'.'redna polilika Evropske ukonomske zaj ... -dnice te-
melji sc •na pet osnovnih prinoi·pa: podržavanju jedinstver:~ih cijena, od-
govornosti nadnacionalnih 01-gana za provedbu usaglašenc politike na po-
drul:ju agrara, zajedničkim pr.t.\ ilima za odnose s trećim 7.emljama, slo-
bodnom kretanju agrarnih proizvoda unutar Zajednice i uzajamnim prefe-
rcncijal'ima u međusobnoj trgovini p<>ljoprivredoim proizvodima ,j zajednic-
kom financirauj u usuglašenc poljoprivredne politike.' 
Sistem jedinstvenih cijena poljoprivrednih proizvoda kljul;na je kom-
ponenta zajedniekc poljoprivredne politike Evropske zajednice. Mehanizam 
jedinstvenih cijena poćeo se primjcnjh·ati 1961. godine, 'Odlukom Sa,·jeta 
ministana, najprije za ž.itarice, a od svibnja 1966. godine ~ za druge proit-
vode, odlukom istog organa. Utvrdene jed.i..nstvene oijene tw:ne1jene su na 
srednjoj vrijednost.i između ni.l>klh f.rancuslrih cijena 1 visokih njemačkih. 
Praktično su tako pm•lšene cijene francuskog žita, a smanjene cijene .lila 
iz ~jcmačke, Italije i drugih zemalja članica. Na istom principu srednje 
vnijednosti izmedu najviših i najnižih cijena u Zajednici liormirane su i 
oijene drugih poljopr.ivrednih proizvoda. Jednom prihvaćen pnincip isko-
rišten je za kasnija valoriziranja puljoprh-redne proizvodnje, pa J za g-o-
disnje usaglašavanje, koje pi'O,·ode organi Zajednice, odnosno za odre· 
đivanje cijet~a poljoprivrednim proizvodima po kojima će .l>e prodavati 
na trli~ru Zaj~.--dnice. 
Od vremena prihvaćanja jcilinstvenuh cijena poljoplivredn.ib proizvoda 
organi Zajednice :"vake godine vrše korekcije i odreduju konačne cijc.ne 
g lavnih poljoprivrednih kultura, i to z.a svald proizvod pojedinačno. Pri 
tome jedinstvena cijena t.ilarica, u biti, determinira i cijene drugih poljo-
priv-rednih proizvoda, pa se, praktično, preko cijene žita 1kontrolird poljo-
privredna proizvodnja. 
S.istem jedinsl venih cijena poljoprivrednil1 proiznxla omogućuje or-
ganima Zajednice da planiraju poljupr.ivrcdnu proizvodnju, provode pro-
mjene u strukturi proiz,,odnjc, odnosno da stimuliraju proizvodnju ondje 
gdje postoji manjak proizvoda i d estimttliraju je ondje gdje J.ma poljopriv· 
n.:un.ih viš:klova. Ak.u se dublje analizira primijenjen.i si,slom, može se uoćiru 
da je ovdje na djelu paratrlHte. Naime, u sistemu djeluju ~oll!itosti 
lržišla, ali oko adminL.;lr.t.Livno utvrđenih cijena. OirkuJacija poljopri,·rod· 
4 
U broju 343. francuskog časopisa ·Proble· 
mes pollliques et sociaux• iz 1978. koji 
je eljeli posvećen agrarnim problemima 
Evropske ekonomske zajednice. navode se 
tri osnovna principa zajedn1čke agrarne 
politike: l iberaliz.am u kretanju poljopri-
vrednih proizvoda. uzajamni preferencijalni 
sistem i zajedničko financiranje. Iz detalj-
nije razrade može se Izvesti pet principa 
koje ovdJe spominjemo. 
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nih proizvoda oslobođena je intervencije ako tržišna cijena gravitira oko 
administrativno utvrđene cijene. Ako, dakle, nema biLnog O<.L-;tupanja tr· 
žišne od admirlistrativne cijene, ne djeluju drugi instrumenti agrame inte-
gracije i jedinstvenog sistema cijena poljoprivrednih proizvoda. 
Međutim, ako nastupe poremećaji, bilo u pozitivnom, bilo u negativ-
nom smislu, odnosno bez obzira na to da li cijene 11lSlu ili padaju zbog 
poremećaja u ponudi j pot.ražnji, pribjegava sc intervenciji. Posebnim 
sredstvima, srcdstv:i:ma FEOGA , kupuju se proizvodi .kad cijene padaju , 
zbog povećane ponude, ispod dogovorenih cijena, i t ak'<> se uspost:adja 
ravnoteža_ Obrnuto, ako cijene rastu, zbog smanjene ponude, inlc.rvcuiraju 
organi Zajednice iz stokiranill rczcrvj, po dogovorenim cijenama, pa se 
time ponovo uspostavlja narušena ravnote7...a. 
Osim toga, kako se poljoprivredno tržiMe Ewopske zajednice po pra-
vilu susreće s poljoprivre.cLnim viškom, to su rna djelu i drugi meha.n.iztni. 
Zadaća je 1lih mehanizama da smanj uju p1'ilisak viškova IJ'la jedinstveno 
utvrdenu cijenu. Tu se najćcšće primjenjuje utrktup radi pohrane, dozNola 
prodaje na d1ru~m trž.i.~1Jima, prerada odgovl'l'rajućih poljap.r.ivrednih pro-
izvoda, subvenciantiranje izvoza, pa (ljko tl'eba i ograničavanje pro.i.z.vodnje. 
Na izloženim osnovama izgrađena poljoprivredna poliL.ika prenijela je 
na nadnacionalne organe Zajednice široka ovlašlonja i kod njih je koncen-
wirano pravo donošenja najznačajnijih odluka o pitanjima rpoljopnivrednog 
razvoja. To ne znači da nacionalni organi ne mogu provoditli odgovarajuću 
aktivnost u poljoprivredi, ali, objektivno, ~ takve su aklivnosti na IWki 
naćin •vezane« odlukama zajedničkih organa Zajednice, posebno odlukom 
o jedinstvenim cijenama poljopnivrednih proizvoda, razvojnom politikom 
i politikom subvencioniranja, odnosno planiranja u poljoprivredi. U tom 
smislu podijeljenost ovlaštenja između nacionalnih i zajedničkih orgaua 
o pitanjima poljopl1ivrede može se sistematiz.irali u tri skupine_ U prvoj 
su skupini odnosi koji su potpuno i7.dvojeni iz nacionalne regulative, u 
drugoj odnosi koji se reguliraju zajednički, a u trećoj skupini su oni 
odnosi liz poJjopiTi,rrede ćije je reguliranje ostalo u .nadJcžnosLi nacional-
nib organa.• 
Značenje nadnacionalnih organa i, s tim u vc..'Zi, nadnaci'OnaJne regula-
Live u poljoprivredi rdSlo je postepeno, s razvojem mjedničkog tržišta 
poljoprivrednih proizvoda. Postepeno su se, s toga, rnzv.ijali li zajednički 
administrativni organi i postepeno je rasla njil1ova moć i f"Cbrulativna 
pmva. U Zajednici najvažnije odluke o pitanjima poljoprivrede donose 
Savjet ministara i Korn.isija ovropsldh zajednioa (do 1975. Ita se komisija 
zvala Ko.misija evropske eJ<'On.omske zajednice). Samo n.eke odluke Savjeta 
mi.nistara p:otvrđuje EvropsJti parlament. Za poljop1·ivredna pitanja u sa-
stavu Komisije zadužen je poseban komesar, a praktične pas.love obavJija 
GeneraLna dh-ekcija, s odgovat'<:.lj ućim upravama 1koje vode idh'ek!tolli. Uprave 
s u zadužene za određene segmente poljoprivrede, pa ·se tako uprava A 
baVIi međunarodnim odnosima u domeni trgovine proljopnivrednim <proiz-
s 
O tome §ire u: l. D. Trocenko. Sel/sko-
hozja/stvennaja politika •Obščego rynkB•. 
Mysl. Moskva, 1979, str. 60. i dalje. 
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vodima, zaključivanjem sporazuma s trećim zemljama, unifikacijom agrar-
nog zakonodavstva. Upra,•a E bavi se promjenama agrarne l>Ltukture, .ko-
ordi11aeijom nacionalnih poljoprivrednih politika članica EEZ, analizama 
socijalnog položaja poljoprivrednika i razradom općih ekonomskih proble-
ma, a uprava F koni,štcnjem sredstava za zajednić.ko fiinanairan3e pdljo-
privrede. Nasuprot tome, uprave B, C i D organiziraju zajedničko tržište 
osnovnih poljoprivrednih proizvoda. Osim toga, u strukturi organa zaduže-
nih za poljopr:ivn.>du značajnu funkciju imaju mnogi komitelii, koji su 
osnivani od 1962. Najprije je osnovan Komitet za p~enicu, s~injetinu, perad 
i jaja, voće, povrće i 'VIino. Nakon toga slijedilo je osnivanje d.Pugih komi· 
teta za pojedline vrste poljoprivrednih proizvoda i škio se adrn:i!nistrativni 
aparat, koji je lociran u sjedi.štu Evropske zajednice i na osnovnim tr-
žišnim punktovima Zajednice. Uz to, odredene administrativne poslove 
za Zajednicu obavljaju nacionalni organi zemalja članica.' 
Evropska okonomska zajedniva jma razrađen sistem jediilns.tvcuih pra-
vila za uvoz poljopnivrednih proizvoda iz trećih zemalja. Kao i indust:Pijski 
proizvodi, poljoprivreda se štiti carinama, pokretljivjm porezima i, u po-
s lijednje vrijeme, uvoznim hotama ili potpunim zabranama. Osim toga, 
mjere clirektne konu·ole nerijetko se dopunjuju mjerama mdireklnc kon-
trole, kao ,što su razni standa.r,di li ·slično. Carinska barijem •i druge mj,:"re 
izolinuc su tržište EEZ od treći h zcmajla, pa je Lime i omogućeno 
održavanje poljoprivrednih cijena na tržištu Zajednice u prosjeku za treći· 
n u viših od cijena S\ietskog tdišta. Uvozne da.žbine izrazito su \•isoke za 
sve poljoprivredne proizvode, a za takozvane osnovne proizvode dosdu i 
stopns,lolnu vrijednost proizvoda. 
Nasuprot tome, unutrašnja zonalna trgovina potpuno je .slobodna, i 
poljoprivredni proizvodi unutar Zajednice mogu se kt·etati be7. tikak-vih 
ograničenja. Prihvaćeni preferencijalni sistem sili svaku članicu Zajednice 
da svoje potrebe za poljoprivrednim proizvodima najprije podmiruje na 
tr7Ji•štu Za.jednice. Tek a·ko taJ<v:ih proizvoda nema na tržištu, članice rmogu 
uvoziti sa svjcl.skog tržišta, w. kondicije utvrdene zajedniičlrom politikom. 
Isto rako, zemlje članice koje imaju određene viškove poljoprivrednih 
proizvoda moraju tc viškove najprije ponuditi zajedničkom trži~ru, a tek 
a ko za njih nema rintercsa, mogu ih izvesLi na svjetsko trlište. 
Cijeli sistem zajedničke poljoprivredne politike oslanja se na zajed-
niC::ko ~inanciranje poljoprivrede. Bez zajedničkog financiranja te.§ko bi 
mogla funkcioniratj agrama inlt:gracija. Jedinstveno financiranje ostvaruje 
se preko zajedničkog fonda- Evropskog fonda za usmjeravanje i garan-
cije u poljoprjvredi (FEOGA). Kao ~to • e sistem jedinstvenih oi jena ži-
Lal1ica .u Zajedn,ioi naziva »JUO'torom agrannog inlegraci(>ni:z.mau, tako se 
7.ajednič.ko financiranje naziva »>kJjučem sefa EEZ«. Taj n~iv uopće nije 
bezrazlo7.an. U kanale FEOGA slivaju sc golema sredstva. Osnovan je 1962. 
godine, dakJe na samom početku agramc integracije, i dosad je prošao 
nekoliko razvojnih clapa. Cilje\1.i su Eonda wšcstruki. Prikupljenim sred-
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Organizacija i Funkcija zajedničkih poljo-
privrednih organa Izvedena je prema spo-
menutom djelu l. D. Trocenka. 
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stvima fond podri.ava sistem jedinstvenih cijena poljoprivrednih proizvoda 
i time utječe na tržišne odnose, financijski praLi .rnoocrnb.aciju li tehnički 
napredak u poljoprivredi, prcst.rukluriranje poljoprivredne proi.v:odnje, 
tr.msfcrc sitnih poljop rivrednih proizvođača u druga privredna područja i, 
na kraju, subvencionira izvoz t rtišnih viškova.' 
Fond ima dva razdjela, veći dio sluli za gard.llcijc, a manji dio za 
usmjeravanje pol joprlvrcuc. Sredstvima iz razdjela garancije podržava se 
:.istom jedinstvenih cijena, subvencionira izvoz, utječe se na tržišne odnose 
i osigurava normalno funkcioniranje agrarne integracije. Sred.'it\'a usmje-
ravanja s luže za poboljšavaujc i moderni7.aciju poljoprivrede, povećanje 
produktivnosti rada u poljoprivredi, za praćenje srru.ktu.rtalnih promjena 
u poljoprivredi li prestrukturirunje proizvodnje. 
U različitim razvojnJm etapama sredstva fonda razJioilo su se papu-
njavala. U prvoj etapi ::.n:tlslva su '<>,'iiguravale zemlje ćlanice kvotnim 
udjelom , na isti način kako se popunjava budžet Ev1·opske zajednice. Pre-
ma Rimskom ugovom, budžet Zajedndce osiguravaju Olaruice u odgovara-
jućem postotku, takq da ra~vijc..:nc i brojem stanovnika veće zemLje plaćaju 
~nallnu v iše otl manjnh zemalja. U daljnjem :razvoJu uvedene •S l.l p1i0mjene, 
pa su se sredstva .fE OGA popunjavala na dva načina. Na jc<.lnoj slrlillii bile 
su i dalje doznake zemalja članica, a na tl.rugoj rsLrani, uvotlen je mehamizam 
doprinosa rkroz kompeozac..:i~skc purcze na uvoz polJoprivrednih proizvoda 
iz Lrc6ih zemalja. Taj sistem ri7.azvao je nezadovoljstvo zemalja članica 
uvoznica poljoprivrednih proizvoda, pa je 1970. cijeli mehanizam vraćen 
na polazne osnove.• 
MeđuLim, nastojanja Komi:sijc evropske zajednice da i.ma vlastite pri-
hode i da sc oslobodi doprinosa članica već su sljedeće godine konkreti-
zirana. Odlukama odgo,·arajućih organa Zajednice, izvomi p iTihocH Komisije 
postali su kompenzacioni porezi na uvo.l poljoprivrednih proizvoda i dio 
carina na U \ 'OZ .induslrijskc r<>bc, pa su doprinosi ćlanica postali dopunski 
uvori prihoda Time se buM-et Evropske zajednice osamostalio s olY.cirom 
na ćlanice, a kako najveći dio sredstava budžeta :.Luli za popunjavanje 
FEOGA. i ta su sredstva izašla iz neposredne kontrole članica. Kasnijim 
doradama pnihvaćenog si:.tcma sve je veći dio carina na uvoz .industrijske 
robe mazio riz okvira nacionalne suverenosti, da bi od 1975. godine u ci-
jelosti bile preLVOrene u m 'orne prihode Komisije. Interesantno je spo-
menuri da tehničke p oslove J1a ubiranju spomenutih poreza i ~"U'ina za 
Komisiju o bavljaj u nacionalni a<.lmimstrativni organi , Jooj-i za pokriće troš-
kova mogu zatlrl.ati deset p osto ubrane vrijednosti.' 
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FEOGA jo skraćenica francuskog naziva 
fonda. U dokumentima Evropske zajedni· 
ce taj se fond najčešće označava tom 
skraćenicom. Funkci je tog fonda navode 
se prema Lc finsncement communsutslre 
des Marches. •Problemcs politiques et 
soclaux• , br. 343, 1978. str. 13. 
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Sredstva budžeta Evropske ekonomske 
zajednice. prema Rimskom ugovoru, ost-
guravale su: Francuska, SR Njemačka i 
Italija 28 posto. Belgija l Nizozemska 7,9 
posto i Lukst:: rnburg 0,2 posto. Pristupa-
njem Velike Britanije, Danske i Irske po· 
stoel su poremećeni , all princip je ostao 
Isti u onom dijelu u kojem su se nakon 
promjena sistema doprinosima popunjava-
la sredstva budžeta. 
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Ran'Oj poljoprivrede u Zajednici podvrgnut je planiranju, pa su dosad 
prihvaćena tri Mansholtova pJana. Posljednji je iz 1968. godine, i može St! 
n:d da je na neki način dcLcrminirao aktivnost Zajednice na podrueju 
poljoprivrede u posljednjoj dekadi. Ka.ko su u momentu njegova prihYa· 
ć..mja u p oljoprivredi EEZ ispoljeni svi problemi koji u cijelosl~ <>ptere6uju 
odnose u Zajednici, 11c iznenađuje š to treći Manshollov plan inzistira na 
smanjivanj u obradivih 1.emljišnih površina, na s~wjivanju 1.aposlonih u 
poljoprivredi, oa okrupnjavanju poljoprivrcdni11 gospodarstava i istiski\' a· 
nju iz poljoprivrede malih i srednjih proizyođača, na pošumljavanju i 
sh-aranju rekreacijskih a>na oko \'elikih urbanih sredista. 
~a osnovi tog plana, Komisija je razradila nekoliko dirckLha koje bi 
trebale pripomoći njegomj realizaciji. DirektiYe su usmjerene u tri pran.~. 
'(a jednoj strani, direktivama su administrativni organi poljoprh-redne 
integracije ovlašteni da pružaju svaku pomoć onim poljop1·.ivrcd.nim pro-
izv,ođačima koji na svojem imanju mogu osigurati zadovoljavaju6u zaposle· 
nost i stabilan dohod a k 7a sebe i purvdicu. TU!kvim gospodarstvima mogu 
davati po volj ne k.re.dite, premije 7.l'l promjunu pro izvodnje .i novu speci-
jalizaciju u skladu s uputama. S druge strane, po1juprivrctlnlm proizYO-
dačima koji, po ocjeni atlmiuistrativnih organa Zajednice, nemaju mogu~­
nosu da u zaoštrenim uvjetima pruizwdnje stječu zadovoljavajući dohodak 
pruža sc pomoć za prijelaz na druge prhT<.:dnc djdaLnosti, a ako je riječ 
o s tarijim O!>obarua, kojima je poljopn,Teda jedino 7.animanjc, odubra\'aju 
se penzije, U7 uvjet da :.\oje zemljiš te prepuste drugima na obradu {s ru· 
kom ne manjim od 12 godina), ili e slože s pret' aran jem poljoprivrednog 
.tcmljišta za druge namjene. Tsto tako, u s:kladu :. danim direkti\-ama, 
poljopr..i\·rcdni administrativni organi Zajednice ra.1.vi li su razgrauaL.u mre-
žu socijalno-t:kunomskog informiranja poljoprivrednika o kretanju cijena, 
mogućnostim~ zapošljavanja na drugim područjimn, načinima poboljšava-
nja poljopri vredne p noi7.vodnje i pravcima dalj11 jcg razvoja zajedničke 
poljoprivrede. I n.a kraju, poljoprivrednicima ko}i ostaju u poljoprivredi 
pru7.a se pomoć u svladavanju modeme tehnologije, omogućavaju jm s.: 
kontakti s krupnim dri.avno-monopolističkim poljoprivrednim i drugim 
organizacijama, te se timulira osni\ un je različitih udruženja poljoprhred-
nika, kako bi se ta udntženja ja,;la kao partneri poljoprivrednim organima 
/.ajednicc u kreiranju zajedničke poljopri,·redne pol itike i nje7.inoj ra?· 
radi.'' 
Odnosi s trećim zemljama, kako na području industrijske robe, tako 
i na području poljoprivrede, razrađuju sc posebnim ugovorima. Najšin.: 
ECU-a (European Current Unity - mone· 
tama jedinica evropskog monetarnog spo-
razuma CU-a), a više od 11 milijardi ECU-a 
trošilo se za agrarne potrebe. Detaljnije 
o budtclu EEZ vidjeti u: The Curopa Year· 
·Book, 1981. A World Survey. sv. l, Lon-
don. 1981. str. 192- 197. 
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Krajem 1960. Komisija EEZ dostavila je 
prijedlog reforme poljoprivrede Savjetu 
ministara i nacionalnim vladama država 
članica , Evropskom parlamentu i drugim 
stručnim organlzacijama. Plan o reformi 
poljoprivrede ili. keko sc popularno zove 
po svome tvorcu. Mansholtov plan ima 
više dokumenata. Tekst tog plana u pri· 
jevodu na naš jezik vidjeti u: V. Vukmi-
rica. Savremeni ekonomski 11/Meml l od· 
nosi, Beograd, 1973. str. 155-170. 
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privilegije L.a pristup na tr7Jšte Zajednice rimaju takozvane ACP·z(...-mljc. 
Ovdje je riječ o zemljama s područja Afrike, Kariba i Pacil'ika koje su u 
posebnom odnosu s E vropskom ~jcdnicom. S tim je zemljama dosad 
sklopljeno više konvencija, a posljednja je ll konvencija iz Lomea. Tom 
konvencijom dorađeno je p itanj e prisutnosti poljopni.vrednih proizvoda i 
roiner.a.l.nih si!l1ovina na tržištu Zajednice, pa su s ·li.m u vezi razrađeni 
mehanizmi Stabex l M.inex. Mehanizam Stahex već je prisutan u prvoj 
konvenciji iz Lornca, a mehanizam Mlnex uveden je tom k:onvcnci-
iom. Mincx se odnosi na sirovine mineralnog porijekla, ~ ostavljamo 
ga po strani, a Stabex na primarne poljoprivredne proizn>de. tabexom 
je u početku bio zab\ aćcno dvanaest osnovnih prima.rnih proizyoda iz 
poljoprivrede, a sada obuhvaća više od četrdeset proizvoda.' 
U biti, konvencijom iz Lomea otvoreno je i><>ljopri\ redno tr.lište Zajed-
nice 7.-a proizvode ACP-zemalja bez carinskog oplcroćenja i uz garantirane 
cijene, čime se nastoje stahilizirati prihodi tih zemalja za proizvode koji 
su na llis ti Stabcx-p rograma. 
Inicijalna f inancijska sredstva za ftm.kcio,ni.roojc sis tema SLahcxa os·i-
gurala je Evropska Z..."\jednica, l to 375 milijuna obračunskih jediruica. Me-
hanizam funkcionira tako da svaka zemlja, aK.o s matra da su zbog odnosa 
cijena na trž.iš~u Zajedrrke poremećeni njezini tizvoz.n.i prihodi, može zahti· 
jevati da Sc od sredsta\'3 Srabexa odobre beskamatni k.n.-d.ili kojim se 
pokriva ra.J.Iika između garantirane j OSL\ arene izvozne cijene. Kredit se 
odobrava ako je zahtjev pot.krijc..-pljc.n ,·jerodostojnim dokazima. Ako ima 
više takvih zahtjeva, uračunava se nh·o dohotka od rizvoza na td.išlc Za-
jednice za svaku zemlju ACP i svak.i proizvod, pa ako je tekući prihod 
niii od četvorogodišnjeg prosjeka, koji prcLbtxli godini za koju se prihod 
izračtmava, za više od 7,5 posto, odnnsno 7.a najmanje razvijene zemlje 2,5 
posto, sredstava Stabcxa izvrše se financijski t.rasf.eri koji p oknivaj·u ra::dilkru 
,između prc<lviđenog i reaLiziranog dohotka. 
Kredi ti koji su stavljetti na r-aspolaganje zemljama ACP po roj osnovi 
moraju seru ro.k.-u pet godina po alokaciji svakog tran.<;fera vratiti u Stabex-
-sistem.. Dinamiku vraćanja utvrđuju 7.emlje primaoci, u dogovoru s Ko-
misijom e\'l·opske zajod.n.icc, a oslanja se na dinamiku izvoznih prihoda. 
U posebno ~loknim slučajevima Sa,·jet mi:n.ista.ra EZ može odlučiti da se 
neka članica ACl) oslobodi naćanja primljenog kredita. Tsto tako. za naj-
manje razvijene zemlje članice ACP-grupe konvencijom je utvrdeno da ne 
moraju vraćali prihvaćena sredstva iz Stabex-sistema. 
Osim ACP-zcmalja, Evropska ek.1Qnomska zajednica zaključila je mnoge 
ugovore ,j s drugim zemljama E vrope i svijcLa, u kojima su odredbe o 
pni:m tnosti poljtopriNTednih 'PWlzvoua na t r7Aštu Zajednice. Za 11·a:z.liku od 
zemalja ACP, u tim ugovt>rima po.'l.toje restrikcije, i izvoz poljoprivrcdnrih 
proizvoda na lrLištu Zajednice najčešće je pod r·ežimom kontingenata. 
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Specifičan u govor Evropska zajednica ima sa španjolskom. Poznato 
je <.la ta zemlja nastoji postati punopravnim članom Evropske zajednice, 
an poljoprivredno pitanje je ČVC)JTiŠDO pitanje nesporazuma U vezi s njezi-
nim pristupanjem. španjolska ima r'<lZvijenu poljoprivredu, s rela'tivno 
niskim nadnicama poljoplivredoih radnika, pa, dakle, s moguOO.ošću ugro-
žavanja stečenih pozicija nok.ib zemalja ćla1nrica •i opasnoš.ću da se srcdshra 
FEOGA znatn<ijc usmjere u drugom pravcu. OdatJe suprollStavljanje španjol-
slwm člansrvu i nastojanje da se njemna punopra"na pnisumost u Zajed-
nici odgodi za kasnija vremena, i to po ebno .t.aLO što je sa španjolskom 
1970. potpi~an takozvani otvoreni ugovor, kojim je predviđena dinamika 
interpoliranja španjolske privrede u sistem Evropske zajednice.12 
Prema spomenutom ugovoru, postcpeno uklanjanje barijera u odnosi-
ma uzmeđu španjolske i Ev11·opske zajednice p1•ovest će se u uvljc etape. 
Prva je etapa određena rokom od najmanje št:sl godina nakon polpisa 
ugO\'Ora, a druga etapa nije dcfinlrana i rećeno je da će se pl;jelaz iz prve 
etape u drugu etapu izvršiti zajedničkim sporazumom u mjCJi u kojoj se 
budu stekli uvjeti. U međuvremenu, proizvodi koji pristižu a Spanjolske 
uživaju određene povlao;tice, pa je u trun smislu zabranjena svaka mjw-a 
ili praksa kuja bi posredno, odnosno nepos·redno diskriminirala španjol-
ske proizvode na ~dištn.t Zajednice, odnosno pro.izvode Zajednice na špa-
njolskom tržištu. 
Utvrđene pogodnosti različite su za različite proizvode, a najčešće se 
svode na odgovarajući poslolak smanjenja carina, odnosno drugih pokret-
ljivih dažbina, iz nomenklature carina prema trećim zemljama. Osim 
toga, pnmijcnjcno je diferenciranu konlingentiranje, pa je tako uvoz vina 
iz $pa:njo~ske za SR Njemačku ogramličen na 35 · liisuća hektolitara, Francu-
sku 4 tisuće hektolitara, Italiju l ,7 tisuća hek toU tara, a zemlje Heneluksa 
mogu u\'OZhi španjolsko vino bc-L: ograničenja. 
Evrup~ka ekonomska 7..ajednit:a ima ugoYome odnose i s Jugoslavijom. 
Dosad su sklopljena n·i ugovora. Posljc.:dnji je potpisan 1980. godine. Kao 
•i prethodni, matnim dijelom odn.OSii se na poljoprivredne proizvode. S tarim 
ugovo1imn odnosi izmedu Evropske ekr0noms.kc zajednice i naše zemlje 
hi H su postavljeni na međusobnoj trgovini li tretmanu najvećeg povlašt.e-
nja. Ja poljoprivredne p ro1zvode primjenjivao se sistem prclcvmana, koji 
je bi tno otežavao prisumost tih proizvoda na tržištu Zajednice. Novim 
sporazumom, koj i je naslovljen kao sporazum o suradnji, odnosi između 
Evropske zajednice i Jugo~la\".ije z.oatno s u detaljnije razrađeni j ne odnose 
se samo na robnu razmjenu. Sponzw.n je pruž.io 7iflatno povoljnije uvje te 
za prisutnu:;>t industrijski11 pl'Oizvm.La J1a trŽiištu Zajednioe, ali za poljo-
privredne proizvooc u biti nije iz~ao iz slteme zajedničke agrarne poliLike. 
Dok su za industrijske proizvode dobivene odgovarajuće carinske i tl'go-
vinske koncesije, 7a robu poljopri,•rednog porijekla Lo je učinjeno samo za 
neke proizvode, i to u okvirima odobrenih kontingenata." 
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U cjelini gledano, Evropska ekonomska ;r.ajctlr1ic.;a grčc~ito branri zajed-
niUko a.grarno tržište. Razliozi u tome političke i ekonomske prinxlc. Na 
jednoj s·trani, proboj zajedničke poljoprivredne politike ugrozio bi po· 
stignu-te re7,ultale na oougim poclntčjima integracije, s druge strane, p rJsu.t· 
nost jeftinij-ih poljoprivrednih p.roizvoda iz svije ta na tržištu Zajednice 
izazvala bi mnoge socijalne probleme, pa bi se time poromcti~i v>h~Llaj.u6.i 
društveno-okonomsJci odJ1osi. Osim toga, u zaoštrenri.m globalnim odnosirrna 
hrana rima i strateško znat;ouje, pa je prema tome segment ukupnog eko-
nomskog života koji •Se .ni slučajno ne može oslaY.iti izvan kontrole. 
Pri ana1iziranju agrarne integracije ev.rops.ke dcscLoJTicc Lreba .ima ti 
na umu njezin visok•i st'l.tpanj samozadovoljenostri. U odnosu prema 1958. 
godini , kad je Ev-ropSika zajednica osnovana, u svim osnovnim poljOipriV-
red:nim kulturama postignuta je proizvodnja koja, uglavnom, podmiruje 
vlastite potrebe. Stupanj za:dovoJjenja potreba različit je u •pojedinim zoro-
ljama člarnicama, alti na. .nrivou Zajednice potrebe za mtom podmirene su 
100 posto (u tome za pšenicom 127 posto), šećerom 110 posto, per adi 100 
poStto, maslacem i mlijeonirn proizvmlima 123 p·osto. Za druge .poljoprivred-
ne !k.u.1tn..tre podmirenost je vrlo vis-oka. Tako se potrebe za povr6cm vla:sL.i-
tom p1<oizvodnjom poclmimju 97 pos.to, svježlim ~oćem 85 posto, viiflo.m 
97 posto, govedinom 94 posto i s\l'i.njetinom 98 posto. Najveći je manjak 
proizvodnje biljnog ulja i masnoća, kojima su l}Otrebe podmirene samo 
sa 27 posto. 
Isto tako, ·razvoj poljoprivrede u Evr01pskoj ekonomskoj zajedndci pod 
plaštem je agrar;nog protekcionizma. Vjer'OjUJblo ne griješimo kad kažemo 
da je agrarni prolckcionlizam Evropske zajeclnice najsav.ršeTJ.ij,i slislem po-
državaiTlja poljoprivrede među s-istemi ma koje smo doS'aJd susretali u in-
tervencionistićkoj praksi kapitalističk-ih država. U dosadašnjem razvoju 
kapitalist:i·čke poljoprivrede, intervenciontističke faze, susretala su se t ri 
sisLeJ.na. To s.u sis lem po.Uriavooja c ijena, sis tem regreslnmja poljopr ivrede 
i sistem •subvenoioniranja poljopniv·rede. Ag.r.anna politika EvropSike zajed-
nice ne pokriva se s nri.jednim od spomenutih s-i&t.ema, prije bi se m oglo 
reći da je •loombinaoija elemenata iz različiti h s1stema. U njoj su pretočena 
dostignuća naoional-nih agrar.nrih 1JOlitika, a .kasnije se razvrija,la u kontekstu 
ukupnih kretanja unutar in tegracije. DisoLucionl procesi koji se s toga j av-
ljaju, u relacijama nacionalnih rintereSI(l i gLob alni_h integracionih procesa, 
samo pokazuju da i ta poliit-ika lima određenih šupljina i da nj ihovo popu-
njavanje zahtijeva, n.a jodnoj sLI:anri, sve ve6u prisuLnos l sub jok Livrnh ,fak-
tora, a na drugoj strruni. sve veća financijska sredstva. Odatle ul:cstalc 
dramatizacije odredellli.h p roblema agrarne integraci-je i spoznaja da _je 
agrarno pitanje temeljno pitanje ove evrops,ke integracij e. 
do 30. rujna 1978, s automatskim obnav· 
ljanjem, zak ljučen }e 26. lipnja iste godi· 
ne. Sporazum o suradnji između Evropske 
zajednice i Jugoslavije zaključen je 2. tra-
vnja 1980. Tekstove tih ugovora vidjeti u: 
Spoljnopolitička dokumentacija. br. 4, 1970, 
odnosno u •Glasniku Privredne komore 
Jugoslavije•. br. 19, 1980. 
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Vlatko Mileta 
AGRICULTURAL POLICY Or THE EUROPEAN 
COMMUNITY 
Summary 
Agriculture in the european Economic Community is developmg un-
der lhe cloak of protectionism. lt can be even claimed that the agra-
rian protectlonlsm practised by the European Community is the most 
perfect system of agricultural support ever encountered among the 
lnterventionisl practices of capitalist states. The history of capitalist 
agricul ture records t hree sys tems of lnterventionism: the system of 
price supports, agricultural subrldles and other faci lities . EEC's agri-
cultural policy does not correspond fully to any of these systems, 
but is rather a combination of elements trom all of them. lt was 
conceived lhe basis of the expenences of national agricultural poli-
cies. and was subsequently evolved wtthin the context of the overall 
trends ln the community. The dissolution processes which appear in 
the relationship between national interests and global integration ten-
dencles only prave that the present pollr.y, too. contains certain weak 
points. and that their elimination requires an increasing presence of 
organized forms of action. on the one hand. and ever larger financial 
resources, on the other. Hence frequent dramatisatlons of specific 
problems of agrarian Integration and the realisation that the agricul-
tural question constitutes a fl.Jndamental issue of this European inte-
gration grouping. 
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